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Анотація. У статті представлено авторську позицію щодо сутності, меж іролі стратегічного консалтингу як складової управлінського консультування.
Запропоновано генезис стратегічного консультування, його ролі у становлен-
ні й розвитку стратегічного управління. Виявлені тенденції розвитку страте-гічного консалтингу.
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Актуальність і постановка проблеми. Нові виклики «епохи без закономірно-
стей» [1] зумовили посилення дослідницького інтересу до пошуку адекватних
принципів і механізмів управлінського впливу на розвиток соціально-економічних
систем. Нова природа підприємництва та кардинальні зміни умов функціонування
підприємств призвели до руйнації старих моделей поведінки економічних суб’єк-
тів, що позначилося на активізації емпіричних досліджень практики стратегічного
управління й оцінювання менеджментом ефективності використовуваних управ-
лінських інструментів. За умов високої непередбачуваності змін і постійного при-
скорення різноманітних процесів, що спостерігаються у зовнішньому середовищі,
керівництво підприємств і компаній змушене шукати нові способи набуття і зміц-
нення конкурентних переваг шляхом розроблення та впровадження різноманітних
стратегій.
Наряду з великими корпораціями у розвинутих країнах світу стратегічний фо-
кус у розвитку став актуальним завданням для підприємств пострадянського про-
стору. За результатами дослідження практики управління російським бізнесом
фахівці відомої консалтингової компанії PricewaterhouseCoopers відмічають,
що у 2010 році 82 % респондентів (топ-менеджмент великих і середніх російських
компаній) вважають використання інструментів і методів розробки стратегії важ-
ливим або дуже важливим, а 60 % респондентів вже застосовують дані інструмен-
ти на практиці [2]. Цей факт підтверджує гіпотезу про посилення ролі стратегіч-
ного управління та необхідність поширення практики застосування ефективних
стратегічних інструментів управління, що зміцнює потенціал попиту на консалти-
нгові послуги стратегічного характеру.
Незважаючи на півстолітню історію, стратегічне управління залишається у зоні
постійного дослідницького пошуку, що виявляється через триваючу перевірку ді-
євості стратегічних інструментів, генерування та апробацію управлінських інно-
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вацій, пошук адекватних механізмів підвищення якості та результативності стра-
тегічних концепцій. За умов непередбачуваності зовнішнього середовища, неви-
значеності й асиметрії інформаційного поля стратегічних рішень, зростає роль ін-
новаційно-знаннєвого потенціалу підприємств, який активно підсилюють зовніш-
ні та внутрішні консультанти. За даними Американської асоціації менеджмент-
консультантів (AMCE) у розвинених країнах 45 % компаній регулярно користу-
ються послугами зовнішніх консультантів [3], а понад 70 % компаній для поси-
лення якості та ефективності управління використовують внутрішніх консультан-
тів [4]. Слід визнати, що сьогодні спостерігається значне розмаїття форм і методів
консалтингової співпраці, яке значною мірою зростає в процесі допомоги клієнт-
ським організаціям у виборі та реалізації стратегії. Виокремлення стратегічного
консалтингу як самостійної предметної сфери консультування свідчить про важ-
ливість професійної допомоги для клієнтських організацій не тільки у розробці
стратегії, але й у забезпеченні ефективності всього стратегічного процесу.
Багатовекторність напрямів взаємодії консультантів і клієнтів у стратегічному
процесі та поліфункціональність стратегічного управління потребують уточнення
предметної сфери стратегічного консалтингу та визначення чинників впливу на
розвиток стратегічного консультування. Сьогодні активно дискутуються питання
про природу та межі стратегічного консалтингу, типологію консалтингових про-
дуктів стратегічного спрямування, ролі консультантів у стратегічному процесі
підприємства. Необхідним є уточнення форми взаємодії консультантів з клієнтами
у процесі стратегічного аналізу, оцінювання альтернатив, вибору стратегії розвит-
ку, а також впровадження стратегічних змін на підприємстві. Вимагає подальшого
розвинення теоретико-методологічне підґрунтя розвитку стратегічного консалти-
нгу, потребують уточнення перспективи його становлення в Україні.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проведений нами огляд наукової та
науково-популярної літератури у сфері стратегічного консалтингу дає право конс-
татувати, що ідентифікація предметної сфери стратегічного консалтингу сьогодні
представлена виключно професійними спільнотами [3,5] і дослідницькими агенці-
ями [6, 7], які формують аналітичні звіти про стан і розвиток ринку управлінсько-
го консультування, а також окремі його сегменти. Необхідно визнати, що практи-
чно недослідженими залишаються питання сутнісної ідентифікації стратегічного
консалтингу та його меж. Методологічно незабезпеченою є проблематика станов-
лення та розвитку стратегічного консалтингу, тенденції цього сегменту управлін-
ського консультування у глобальному середовищі та перспективи його станов-
лення в Україні. Дослідження бази знань, що формує предметну сферу
стратегічного консалтингу, його межі, консалтингові продукти та ціннісна пропо-
зиція стратегічних консультантів практично носить фрагментарний характер, без
систематизації, виявлення впливових чинників цього сегменту управлінського
консультування та перспектив його розвитку.
Мета статті. Виходячи з гіпотези домінування стратегічного контексту в
системі управління розвитком сучасного підприємства, укріплення ролі управлін-
ського консультування у процесі забезпечення формування та посилення конку-
рентних переваг, вважаємо за необхідне визначити передумови виокремлення
стратегічного консалтингу в самостійну предметну сферу консультування, етапи
його становлення, сучасний стан і перспективи подальшого розвитку.
Виклад результатів дослідження. Виникнення стратегічного консалтингу як
самостійної предметної сфери управлінського консультування пов’язано зі зміною
парадигми управління соціально-економічними системами, переходом від фінансо-
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вого контролю до стратегічного планування, яке заклало фундамент стратегічного
управління. Зростання непередбачуваності, новизни та складності оточення вимага-
ло від консультантів з управління адекватних методів обґрунтування управлінських
рішень, застосування нового аналітичного інструментарію та механізмів розвитку
підприємств. На думку американського професора М. Кіппінга [8], виникнення
стратегічного консалтингу стало визначальною віхою розвитку управлінського кон-
сультування. Якщо становлення менеджмент-консалтингу, зазначає дослідник, було
пов’язано з розвитком наукового менеджменту, то друга хвиля його піднесення
пов’язана із формуванням стратегічного напряму консультування.
Ґрунтуючись на ідеї, що управлінське консультування — багатоаспектне яви-
ще, відмітимо, що сьогодні існує значна палітра авторських думок щодо його сут-
нісного наповнення. Найпоширенішою залишається позиція, згідно якої управлін-
ське консультування трактується як діяльність професійних фахівців з виявлення
проблем діяльності підприємств і надання допомоги у їх розв’язанні. У процесі
свого становлення управлінське консультування виконує багато завдань, які за-
безпечують підприємства інноваційно-інтелектуальною підтримкою у пошуку
можливостей розвитку, виявленням та оцінкою тенденцій у його середовищі, роз-
робленням механізмів досягнення поставлених цілей. В епоху становлення інфор-
маційної економіки стала очевидною знаннєва природа консультування, яка про-
явилася у змістовному наповненні дефініції менеджмент-консалтингу як «сукуп-
ності знань та інформації, що спрямована на забезпечення розуміння функціону-
вання певних галузей», «набору методів, спрямованих на ідентифікацію організа-
ційних проблем, розробку конкретних напрямів їх подолання, а також контроль
зовнішніх змін у конкретних галузях»[9]. Сьогодні є незаперечним, що управлін-
ське консультування вийшло за межі комерційної професійної діяльності з надан-
ня підприємствам ділових послуг і являє собою багатоаспектну діяльність з гене-
рування нових управлінських ідей, їх поширення, навчання інноваційним
технологіям, передачі нових управлінських знань, проведенням досліджень, екс-
периментів з метою формування теоретико-методологічної платформи розвитку
підприємств. Дослідження більшості консалтингових компаній пов’язані з розши-
ренням наявних і набуттям нових знань, перевіркою наукових гіпотез, встанов-
ленням закономірностей, науковими узагальненнями та обґрунтуваннями нових
методів і технологій якісного покращення управління розвитком організацій. От-
же, потрібно відокремлювати різні форми впливу управлінського консультування
на розвиток підприємства, зокрема: прямий вплив, що проявляється через взаємо-
дію підприємств з консультантами у процесі діагностування їх проблемних сфер
діяльності, розробки альтернатив вирішення проблем і допомоги у впровадженні
запропонованих заходів; непрямий вплив, що знаходить прояв у формуванні нових
ідей і концепцій, які формують передумови створення управлінських інновацій і
сприяють розвитку менеджменту організацій.
Прямий вплив управлінського консультування проявляється у бізнесовій сфері,
формуванні консалтингової індустрії та характеризується всіма ознаками підпри-
ємницької діяльності. Очевидним є той факт, що саме підприємницька характери-
стика управлінського консультування сьогодні є домінуючою, як в аналітичних
оцінках фахівців, так і в наукових оглядах дослідників. Проте, на наш погляд, не-
прямий вплив управлінського консультування є важливим у розвитку управлінсь-
кої науки та практики, формує запит підприємств на інноваційні управлінські тех-
нології. Тому при дослідженні становлення стратегічного консалтингу вважаємо
за доцільне виходити з дуальності теорії і практики стратегічного консалтингу.
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Ускладнення бізнес-середовища та зростання ролі інформаційної сфери викли-
кають потребу у пошуку нових ринкових можливостей та інструментів підвищен-
ня результативності діяльності, які визначають напрями розвитку сучасних під-
приємств. На наше переконання, вплив стратегічного консалтингу на розвиток
підприємств завжди є багатоаспектним.
Історично поява стратегічного консалтингу пов’язана з необхідністю забезпе-
чити допомогу менеджменту компаній у процесі оцінки конкурентного середови-
ща та визначення напрямів їх розвитку. Перші консалтингові продукти стратегіч-
ного профілю, які з’явилися у 80-х роках минулого століття, являли собою
інструменти та технології стратегічного діагностування. Відомі матриці стратегіч-
ного аналізу General Electric/McKincey, Boston Consulting Group (компаній-лідерів
стратегічного консалтингу), моделі п’яти конкурентних сил і ланцюга створення
цінності (вартості) М.Портера (консультанта консалтингової компанії Monitor)
розроблені як консалтингові продукти. Ці аналітичні інструменти дотепер зали-
шаються популярними технологіями діагностування діяльності підприємств.
Друга хвиля інноваційних ідей у сфері стратегічного консалтингу була
пов’язана з необхідністю обґрунтування способу формування альтернатив, фо-
кусу стратегічного вибору та технологій досягнення конкурентних переваг. За-
пропоновані у 90-х роках минулого століття стратегічні концепції ключових
компетенцій Г. Хамела і К. Прахалада (Harvard/Michigan), утримання покупців
Ф. Рейчелда (Bain & Company), скорочення часу циклу Д. Столку (BCG), міграції
цінності А. Сливоцького (Mercer Management Consulting), економічної доданої
вартості Д. Стюарта (Stern Stewart) утворили революційні зміни у принципах
прийняття управлінських рішень і зміцнили фундамент теорії стратегічного ме-
неджменту.
Дослідження стратегічних аспектів досягнення підприємствами довгостроко-
вого успіху спонукає науковців і практиків шукати нові технології ефективного
управління. Не можна не відмітити такі перевірені практикою стратегічні концеп-
ції, як збалансована система показників і стратегічні карти Д. Нортона і Р. Кап-
лана (Інститут Нолана Нортона), управління знаннями Т.Давенпорта (Accenture
Institute for Strategic), зони прибутковості А. Сливоцького та Д.Моррісона (Mercer
Management Consulting) та ін.
Відмітимо, що розроблені стратегічні інструменти мають свій життєвий цикл,
який, на відміну від промислових товарів, є досить обмеженим у часі. Аналіз най-
популярніших управлінських інструментів, який протягом останніх двадцяти ро-
ків у різних країнах проводить відома консалтингова компанія Bain & Company на
основі 30 тис. підприємств різних бізнес-профілів і розмірів (табл.1), дає підстави
стверджувати про:
1) значну інноваційну активність у сфері розробки, апробації та активного
впровадження у практику діяльності підприємств нових управлінських технологій
та інструментів;
2) серйозну ротацію у рейтингах популярності методів управлінського впливу
на розвиток підприємств, про що свідчать такі дані: з десяти найбільш затребува-
них управлінських інструментів 1993 року у 2000 році зберегли свою актуальність
шість; у 2006 — п’ять; у 2010 — лише три;
3) незважаючи на стрімкі зміни у переліку популярних управлінських техноло-
гій, що застосовував менеджмент підприємств у 1993—2010 роках, інструменти
стратегічного спрямування знаходяться у топ-трійці як за популярністю, так і за
рівнем задоволення керівників щодо їх дієвості.
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Таблиця 1
ПОРІВНЯННЯ РЕЙТИНГУ ПОПУЛЯРНОСТІ УПРАВЛІНСЬКИХ ІНСТРУМЕНТІВ
У СВІТОВІЙ ПРАКТИЦІ МЕНЕДЖМЕНТУ1
Управлінські
інструменти
Ра
нг 
у 2
01
0 
ро
ці
Ча
стк
а к
ом
пан
ій,
 щ
о в
ик
о-
ри
сто
вую
ть 
цю
 те
хн
ол
огі
ю
у 2
01
0 
ро
ці
Рів
ень
 за
до
вол
енн
я ц
им
 ін
-
стр
ум
ент
том
 у 
20
10
 ро
ці
Ра
нг 
у 1
99
3 
ро
ці
Ра
нг 
у 2
00
0 
ро
ці
Ра
нг 
у 2
00
6 
ро
ці
Бенчмаркінг (Benchmarking) 1 69 % 3,82 5 3 3
Стратегічне планування (Strategic Planning) 2 65 % 4,01 1 1
Місія і візія (Mission and Vision Statements) 3 62 % 4,0 1 2 4
Управління відносинами із клієнтами (Customer
Relationship Management) 4 58 % 3,88 2
Аутсорсинг (Outsourcing) 5 53 % 3,72 4
Система збалансованих показників (Balanced Scorecard) 6 51 % 3,81
Управління компетенціями (Core Competencies) 7 48 % 3,82 10 6
Управлніня змінами (Change Management Programs) 8 46 % 3,75
Стратегічні альянси (Strategic Alliances) 9 44 % 3,93 8 7
Сегментація клієнтів (Customer Segmentation 10 42 % 3,88
Управлінські технології та інструменти традиційно групують за предметно-
функціональними сферами, зокрема: стратегічний, операційний, кадровий, фінан-
совий, маркетинговий та інформаційний консалтинг. Відома дослідницька агенція
Kennedy Information поділяє послуги з управлінського консультування за критері-
єм функціональної спеціалізації, об’єднуючи їх у п’ять груп: а) розроблення та ре-
алізація стратегії; б) інформаційні технології; в) управління персоналом; г) опера-
ційний менеджмент; д) бізнес-консультування [6].
Характеризуючи стратегічне консультування як підприємницьку діяльність, за-
значимо, що сегмент стратегічного консалтингу, який сформувався у 1970-ті роки,
сьогодні складає понад 40 млрд дол. У сукупному розмірі глобальної консалтин-
гової індустрії, яка оцінювалася у 2010 році у 380 млрд дол., частка стратегічного
консалтингу складає 10 % [6]. Аналогічна картина спостерігається на Європейсь-
кому консалтинговому ринку [5].
Традиційно стратегічне консультування розглядають як професійну діяльність
консультантів зі створення консалтингових продуктів і надання послуг з підви-
щення комплексу управлінської діяльності зі стратегічного процесу. Внаслідок
своєї поліаспектності та кросфункціональності стратегічний консалтинг складно
виокремлювати в системі управлінського консультування. Спробуємо окреслити
предметну сферу стратегічного консалтингу через перелік завдань стратегічного
розвитку, що утворюють ціннісну пропозицію консалтингових компаній.
                 
1 Складено автором за даними опитування BAIN & COMPANY [10].
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Ґрунтуючись на проведеному порівняльному аналізі консалтингових продуктів
(табл. 2), які пропонують відомі консалтингові компанії-лідери ринку стратегічно-
го консалтингу, можна зробити такі висновки.
По-перше, практично всі компанії пропонують комплекс консалтингових послуг з
розробки стратегії підприємств і допомоги у її впровадженні. Більшість компаній
пропонують співпрацю у визначенні можливостей, розробки місії, візії, стратегічних
цілей, напрямів розвитку клієнтських організацій. Вимога результативності консал-
тингової співпраці у сфері стратегічного консалтингу потребує активної співпраці
консультантів з клієнтськими організаціями протягом всього стратегічного процесу.
По-друге, значну увагу консалтингові компанії приділяють виявленню нових мож-
ливостей за умов глобалізації, становленню інформаційних технологій, інтернаціона-
лізації бізнесу, застосуванню інноваційних ідей, привнесених з інших сфер бізнесу.
По-третє, більшість гравців стратегічного консалтингу активно розвивають
спорідненні консалтингові продукти, які мають ознаки крос-функціональності:
інформаційні, виробничі та фінансові стратегії, інноваційний консалтинг. Сього-
дні багато консалтингових компаній стратегічного профілю пропонують клієнтам
аналіз бізнес-портфелю та діагностику сфер діяльності, послуги у консолідації ак-
тивів, бізнес-моделюванні, розробці ключових показників діяльності та системи
збалансованих показників тощо.
Зрозуміло, що ці завдання практично неможливо виконати без: створення та
поширення нових актуальних методів, технологій та управлінських інструментів з
метою підвищення ефективності функціонування та забезпечення розвитку під-
приємств; навчання персоналу клієнтських організацій новим управлінським тех-
нологіям, підвищення рівня управлінської культури; проведення незалежного діа-
гностування проблематики підприємства для формування альтернатив подолання
виявлених проблем і напрямків його розвитку; надання експертної допомоги під-
приємствам-клієнтам у вирішенні їх управлінських та ділових проблем, оптиміза-
ції їх бізнесу, підвищенні ефективності функціонування; сприяння посиленню ін-
новаційності клієнтських компаній, допомоги у реалізації рекомендацій і
впровадженні управлінських новацій.
Таблиця 2
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЦІННІСНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ ТА КІЛЬКІСНИХ ПАРАМЕТРІВ
СВІТОВИХ ЛІДЕРІВ СТРАТЕГІЧНОГО КОНСАЛТИНГУ (СКЛАДЕНО ЗА [11—17])
Компанія
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ль-
тан
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хід
 (м
лн 
дол
.)
До
хід
 на
 1
 ко
нсу
льт
а-
нта
 (д
ол.
)
Фокуспозиціонування
Ціннісна пропозиціяу сфері стратегічногоконсультування
Bain&Com-
pany
4200 1600 380952 Складні стратегічні зав-
дання та індивідуальні
рішення для забезпе-
чення сталого росту
Повний спектр питань страте-
гічного консалтингу (стратегії
росту, корпоративні стратегії,
стратегії бізнес-одиниць, роз-
робка нових продуктів і впро-
вадження інновацій; вихід на
нові ринки, впровадження по-
літик і процедур, що забезпе-
чують реалізацію стратегії і
сталий розвиток)
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Продовження табл. 2
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Фокуспозиціонування
Ціннісна пропозиціяу сфері стратегічного
консультування
McKinsey
& Company
9000 5300 588889 Допомога компаніям повсьому світу у визна-ченні, розробці і впро-вадженні виграшнихстратегій, що забезпе-чують результати, під-тримка і можливістьрозвитку потенціалу навсіх етапах стратегічно-го процесу
Надання допомоги клієнтаму виявленні можливостей длязростання, розвитку прорив-них ідей, утілення яких від-бувається у процесі стратегі-чного планування, при фор-муванні інноваційних бізнес-моделей, розробці в управ-лінні зовнішнього середови-ща організації, встановленняпріоритетів і мобілізації всіхстейхолдерів для максиміза-ції цінності
Boston
Consulting
Group
6000 2400 400000 Індивідуальний підхід,що гарантує досягненнястійкої конкурентноїпереваги і забезпечуєстійкі фінансові резуль-тати, визначення ру-шійних сил змін, що за-безпечують зростаннявартості клієнтськихорганізацій
Розробка стратегічних напря-мків, скоординованих планівбізнес-одиниці і проектуванняпроцесу сталого розвитку че-рез формування спільного ба-чення майбутнього, корпора-тивної стратегії, стратегії біз-нес-одиниць, ефективного уз-годження бізнес- і фінансовихпланів, застосування нових ін-струментів, розширення межстратегічного простору для по-силення конкурентної переваги
A. T. Kear-
ney
1900 785 413158 Ідентифікація можливо-стей, відкриття новихнапрямів, перегляд кор-донів бізнесу, допомогакерівникам у створенніуявлення про ринок,конкурентів і стратегіч-ного напряму розвитку
Формування загальної карти-ни бізнесу, трансформація ба-чення у реальність, гнучкийпідхід при реалізації стратегії ітактики при непохитних візій-них настановах. Гнучкість і ті-сна співпраця з топ- менедж-ментом клієнтської організаціїгарантує впровадження сфор-мованих стратегій, через роз-робку конкретних дій і визна-чення сфери відповідальностіперсоналу
Accenture 186000 25300 136022 Допомога керівникам увизначенні можливості,оцінці і управлінні ри-зиками, визначенні і по-силенні критичних фак-торів успіху (лідируван-ня), здатність розуміти іреагувати на зміни воточенні, дослідженняініціатив і постійнийпроцес забезпечення опе-раційної досконалості
Впровадження стратегічногопланування, що спрямоване назростання компанії, форму-вання стратегії продажів і ма-ркетингу, ціноутворення і оп-тимізації прибутку, розробкаопераційної моделі стратегії,що здатна реагувати на змінуспоживчих потреб, зміну ре-сурсних можливостей. Фор-мування стратегії організацій-ного розвитку, консультуван-ня у сфері злиття і поглинан-ня, стратегічних аспектів уп-равління вартістю компанії
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Закінчення табл. 2
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Фокуспозиціонування
Ціннісна пропозиціяу сфері стратегічного
консультування
Booz & Co. 3200 1000 312500 Успіх стратегічного
консалтингу, що базу-
ється не тільки на зов-
нішньому позиціону-
ванні та внутрішніх
можливостях, але й на
узгодженій стратегії,
яка має визначати ме-
ханізм створення цінно-
сті для клієнтів, вико-
ристовувати конкурен-
тні переваги і можливо-
сті системи
Інноваційні проривні ідеї у
сфері стратегічного управ-
ління (життєві цикли продук-
ції, вертикально-інтегровані
стратегії і стратегія, що оріє-
нтована на можливості)
створюють передумови ви-
значення правильного курсу
розвитку бізнесу, що надасть
переваги над конкурентами,
з урахуванням конкурентної
динаміки, тенденції і перспе-
ктив змін у нормативному і
технологічному середовищі,
ринкових кордонів, трансфо-
рмації збутових ланцюгів
За умов фінансово-економічної кризи сегмент стратегічного консалтингу за-
знав найбільшого падіння та суттєвої змістової трансформації. Консалтингові
компанії за складних умов зменшення попиту на розроблення стратегії почали ре-
конфігурацію профілю своєї ціннісної пропозиції шляхом диференціації власних
продуктових портфелів, пропонуючи своїм клієнтам послуги зі стратегічного мар-
кетингу, брендингу, організаційних та ІТ-стратегій. Сьогодні надзвичайно затре-
буваними виявилися диференційовані комплексні рішення, що охоплюють не
тільки розроблення візії та стратегії підприємства, а й включають консалтингові
пропозиції щодо аналітичного оцінювання, прогнозу, моделювання, оптимізації
діяльності клієнтських компаній. З метою поширення своєї присутності у регіо-
нах, що демонструють економічне зростання, світові лідери стратегічного консал-
тингу пропонують клієнтам послуги з пошуку глобальних інноваційних можливо-
стей, залучення ресурсів, формування конкурентних переваг передусім за рахунок
використання новітніх галузевих досліджень, удосконалення продуктів і послуг,
механізмів комерціалізації ідей.
Експерти прогнозують, що вплив фінансово-економічної кризи на світову еко-
номіку значною мірою скорегував очікування фахівців щодо зростання попиту на
консалтингові послуги, зокрема стратегічного профілю. Більшість компаній пере-
глянули свої консалтингові бюджети, зосередивши увагу на питаннях операційної
ефективності та оптимізації структури витрат і доходів.
Висновки. Результати дослідження стану та перспектив розвитку стратегічного
консультування підтверджують гіпотезу про двоспрямованість його впливу на ді-
яльність підприємств. По-перше, більшість нових ідей та інноваційних інструмен-
тів утворюються внаслідок масштабної дослідницької діяльності консалтингових
компаній, їх активній пропагандиській політиці щодо поширення нових знань і
навчання новим управлінським інструментам стратегічного характеру. Тому рі-
вень стратегічного управління у сучасних підприємств віддзеркалює саме цю
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складову діяльності консалтингових компаній. По-друге, підприємницька складо-
ва стратегічного консалтингу проявляється через надання професійних експерт-
них оцінок і допомогу менеджменту підприємств у розробці та впровадженні
стратегії. Ціннісна пропозиція консалтингових компаній стратегічного профілю
підтверджує прагнення консультантів до підвищення дієвості процесу консульту-
вання, активного залучення персоналу клієнтських організацій до розробки та
впровадження стратегії.
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